
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ȁȸإಕȹ͉ ȸۧ੥౷ၑ঎ȹͬ ̞֨ ȶ̀ᨸᣵȷ̦ ੉ਝ ȶ͈ᨸȷ́ ̜̱ͥ͂Ȅȸᣘങ᱋໲ȹ͈ إȶإၭȷ
̞ͬ֨̀ȄȶࢫᔡȄإ჋Ȅྚ౶ఀةᒻȷ̳͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲ȷ̱͂̀ȶᨸإ჋ȷͬ֨
̧Ȅ൳အ͈୰ͬ੆͓̹ࢃȄȸᣘങ᱋໲ȹ͉́ȶ჋ȷ̞̠͂إ͉̞̱̈́͂Ȅȶ٬ၿུྊ֦ঃ੨িࢋȷ
̳͂ͥ39ȃȁ
(56)ᇵඵ਱ۧܮ਱ඵȶᆓㆮᛸ޹५ߴȷ(672)
ȁ᱋໲ȁۧܮ12͈ȶ޹५ߴȃۧܮ37ȶ޹५Ȅإ࿚ȄུᆓㆮኈȄু໌ೱٳ౾޹५ߴȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ޹Ȅإ࿚Ȅ๱࿟ȃȷ
39ȁإ͉ၭ̦ୃ̱̞̦Ȅጭष͉ȸᣘങ᱋໲ȹ͉́অؿਫ਼ͅȶᨸȄإ჋ȷ̦࡛ͦͥȃȪ࿉থȆ઀ٗȆᨸᩇඵ
ؿਫ਼̤͍͢ऒᅯ͈᫱࢖ඵ਱჋ාȄ઎࢖਱ඵා͈ȸথȹ֨ဥȫȸᣘങ᱋໲ȹ͉݀ఠࢊȶᨸȷͬȶإ჋ȷ͂
̳͈̜ͥ́ͥȃ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
ȁȸإಕȹ͉ȸلုኈ঎ȹȄȸ႒།ȹ̈́̓ͅᒻͤȄȶ޹ȷ͉ȶፓȷͅ೒̴̱ͥ͂̀ࢫ୰ͬ๱̳͂ͥȃ
(57)ᇵ२਱ۧܮඵ਱ඵȶआΓ౷ಎȷ(987)
ȁ᱋໲ȶ౷ȄȁȄ௶ᘼ୨Ȅঁ౷࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄȁȄ௶ᘼ୨ȃဒղল੥Ȅ௶ᘼ෗ặȄᏏ୷ᏏֽȄᦰࣽȁলະ൳Ȅۧ੥ैआ଒౷ಎȄ
փȁ௲଒ল࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶ௶ᘼ୨ȷ̧ͬ֨Ȅȶল੥ȷ͞ȸۧ੥ȹ஫ࡓؐᅯ̦ȶआ଒౷ಎȷͅ
ै̭̥ͥ͂ͣȄȶȁȷ͉ȶ௶ᘼ୨ȷ͈ȶặȷ͉̩́̈́Ȅȶ଒ȷ͈։ఘল̜̳́ͥ͂ͥȃ
(58)ᇵຐ਱ඵᔃܮ२਱অȶ࿎ఇᏏ೵ⵛ஝ᵖঊȷ(3529)
ȁ᱋໲ȶⵛ஝ᵖঊȄⵛȄশᑡ୨Ȅⵛ஝Ȅໝହఀ୶ୌ֖૽ոኈᛸହȄᵖঊఀྴȃȷ
ȁإಕȶⵛȄশᑡཱུȃࢫᔡȄⵛ஝ȄໝହȄఀ୶ୌ֖૽ոኈᛸହȄᵖঊఀྴȃဒᒻܮ໲ոⵛ஝ᵖ
ঊᛸ࿎ఇᏏ೵Ȅ௱ⵛ஝๱ହ࿟ྶ៭ȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄⵛ஝ȄໝହȄఀ୶ୌ֖૽ȄոኈᛸହȄᵖঊఀྴȃȪ٬ၿུ൳ȃȫဒղ೒ۻ
ུ໲Ȅྶոⵛ஝Ȅᵖঊᛸ࿎ఇᏏ೵ȃྲྀ᭜೒ۻ৪ȄະᅆฎࣉȄᎃ౶ⵛ஝෗๱ହ៭ȃଵࢃᘰݸⵛ஝
໘ࡉ؃௃໌ೱז੝ඵාȄ᱋໲෗ࢋȄ࿲ະخ␺ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶⵛȷ͈฽୨ͬਥဥ̱Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀᱋̧͈͙݅ͬ֨Ȅȸ೒ۻȹུ໲́ȶⵛ஝ᵖঊȷ
ͬȶ࿎ఇᏏ೵ȷ̱̞̭̥͂̀ͥ͂ͣȄȶⵛ஝ȷ̦ହ̞͈͉́̈́ྶ̥̺̳ͣ͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ
੨᱋໲ȷȪ٬ၿུ൳ȫ̱͂̀൳̲ؿਫ਼̧ͬ֨Ȅȸإಕȹ͂൳̲ঐഊ̳ͬͥȃ
(59)ᇵຐ਱߇௃ܮ֚ȶᶜં੥ڲࠎȷ(3749)
ȁ᱋໲ȶڲࠎȄ࡫ส୨Ȅହ࿟ȄུڲฌኈȄୣହȄఀࢃ֦ոᛸঙȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄڲȄ࡫ส୨Ȅହ࿟ȄུڲฌኈȄୣହȄఀࢃ֦ኈᛸঙȃۧခᾩমڲങȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨Ȅȶۧခᾩমڲങȷ40້̫͂ح̢ͥȃ
(60)ᇵຐ२਱অ௃ܮ਱჋ȶᔱ፺ȷ(4188)
ȁ᱋໲ȶᔱ፺ȄᔱȪզտ༆ᩒུैષȫȄ࢛ࡨ୨Ȅହ࿟Ȅ੄ুذ࢝ঙ෗ࢃȄ፺Ȫզտ༆ᩒུैئȫȄ
ݿႁ୨ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᔱȄହ࿟Ȅ੄ুذ࢝ঙ෗ࢃȃ፺Ȅݿႁཱུȷ
(61)ᇵຐ२਱অ௃ܮ਱჋ȶરপݴ᨝ȄপᲔᇏȷ(4188)
40ȁȸᎢְȹව਱অḤ݅ಕ̩֨ȸ໓௹೒ȹͅࡉ̢ͥȃ     
ȁ᱋໲ȶᲕᇵȪզտ༆ᩒུैᇏȫȄݲܐ୨Ȅ୰໲Ȅࠀ࿟Ȅ᱋ྴᔡȄᇏ࿟Ȅᣠ࿟Ȅ௖࿩௵㓮ᣠᛸंȪզ
տ༆ᩒུ൳ȫ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ୰໲ȄᇏȄࠀ࿟Ȅ᱋ྴᔡȄᇏȄᣠ࿟Ȅ௖࿩௵㓮ᣠᛸᇏ࿟ȃȷ
(62)ᇵຐ२਱჋Ḷܮඵȶ᧥༹ၮȷ(4260)
ȁ᱋໲ȶ᧥༹ၮȄ᧥Ȅ૽੨୨Ȅହ࿟Ȅ༹ၮȄఀྴȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ᧥Ȅ૽੨୨Ȅହ࿟ȃȷ
(63)ᇵຐࡼ਱্ၴܮ਱२ȶ᭱ঊȷ(4883)
ȁ᱋໲ȶ᭱ঊȄผฒ୨Ȅ୰໲ᔡȄཤ༷યਅ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ᭱Ȅผฒ୨Ȅ୰໲׊Ȅཤ༷᭮ਅ࿟ȃആ࡚ᔡȄ᭱ঊᔡ⡷ȃڜᝇᔡȄࣽࢺ൐೒ࡤ᭱
ᛸȤȤȄဒղཤ༷᭮ਅȄ෕ঐվ᭱෗᭱Ȅ࿈ঊਫ਼֐ఱ᭱઀᭱৪࿟ȃࣻ෕࡯᭱෗᭱ȄᝰᏏ੨ز෗୰ȃȷ
(64) ᇵຐ߇਱ࡼെܮ਱֚ȶ੝ୌඏᇺሤ၌৐خۦ໦ఀኈᛸ਱໐Ȅྀ໐ခਪಿ֚૽ȄȤֲ᎝ᩧࡼᎸ
৐ຉȄ౾ࡼఱᅆ޶ȄȤȷ(6142)
ȁ᱋໲ȶᅆ޶Ȅݸ෗୨Ȅඏᇺᩧఱ૳ᔡᅆ޶ȃȷ
ȁإಕȶᎸ৐ຉࡼᅆ޶ᩧȄՒ৓ࠫᲽᅆ޶ȄሯᄞᲽᅆ޶Ȅᑲێۚᔗकหᅆ޶ȄՒ৓ࠫഉጝᅆ޶Ȅ
Ւᄞݹ฼ᅆ޶ȃȤȤࢫᔡȄᅆȄݸ෗୨ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶᎸ৐ຉࡼᅆ޶ȷ͈ᩧ̳͓ͬ̀ᓄ̬Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ͈ȶᅆȷ͈฽୨͈͙
̩ͬ֨ȃ
(65)ᇵඵຐ਱สെܮ२਱অȶఊঊঢִঙȃȷ(6978)
ȁ᱋໲ȶִঙȄۧհ೰ᣵྴȄִକ੄ୌཤවعȄঙإ঑Ȅᥫ௃ଵා٨ᔡ༗೰Ȅፆὃਗȃȷ
ȁإಕȶִঙȄۧᣵȄ࡬ኸहᏅࡔ൐ධȄᒻᦱ੥ȄִঙȄᵯྴȃࢫᔡȄଵා٨ִঙᔡ༗೰Ȅဒղ
༗೰ᣵུۧհ೰ᣵȄെᛸὃਗহਫ਼ȄहᏅࡔୌ֚ຐඵ਱ၖȃ༗೰ᣵࡥଵࣻාࢵྴȄட๱ִঙ෗౷ȃ
ȤȤঙإ঑ȃȷ
ȁ᯻ࢋȶ٬ၿུ᱋໲ᔡȄଵා٨ִঙᔡ༗೰ȃဒղִঙȄۧᣵȄ࡬ኸहᏅࡔ൐ධȃᒻᦱെ੥Ȅִ
ঙȄᵯྴȄ૧െ঎Ȅ༗೰ᣵུۧհ೰ᣵȄെᛸὃਗহਫ਼ȄहᏅࡔୌ֚ຐඵ਱ၖȄ༗೰ᣵࡥଵාࢵ
ྴட๱ִঙ෗౷ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ᱋໲ȹ͈ȶঙȷ͈إͬਥဥ̱Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶଵා٨ִঙᔡ༗೰ȷ̧͈͙ͬ֨Ȅ
༗೰͈٨ྴ͉̭͈ා̺̦Ȅִঙͬ༗೰̱̹̫͉̞̳͂ͩ́̈́͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶ٬ၿུ᱋໲ȷ
̱͂̀൳̲ؿਫ਼̩ͬ֨ȃ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
(66)ᇵඵຐ਱߇െܮ२਱ࡼȶ߄ၿȷ(7007)
ȁ᱋໲ȶ߄ၿȄ஫րོؐ߄ո᱿ؐᘚȄ࡬ᔡ߄ၿȄᔃ໌ೱ໹ࢀᔡᠪၿȄࡓೱളࢺസᛑȄെᔡઌਗȃƤ
ȁإಕȶࢫᔡȄ஫րོؐ߄ո೉ؐᘚȄ࡬ᔡ߄ၿȃȷ
ȁոષ66႕͈̠̻Ȅȸ᯻ࢋȹ͜ͅ࡞ݞ̦̜͈͉ͥ͜15႕̺̦Ȅᝰட͈̭̦͂̈́ͣȄȸ᯻ࢋȹ͉́
֚႕̹ͤ͂͜ȶࢫȪ࢖ݝȫȷ୰̱͉̥̞̞͂̀֨ͦ̀̈́ȃȪȶঃ੨᱋໲ȷ10႕Ȅȶ٬ၿུ᱋໲ȷ5႕ȫ
̷̱̀Ȅȸإಕȹ͈ȶࢫȪ࢖ݝȫȷ୰֨ဥ͉Ȅȶࢫȷ୰ͬ๱̳͂ͥાࣣ̦ఉ̩Ȅ66͈฼ᓥ߃̞30
႕ᴽ͉ͤȶࢫȷ୰͈ࢋͤͬঐഊ̳̹ͥ͛֨ͅဥ̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̹͘ȸ᱋໲ȹ͈ಕإ͉ਥဥ
̱̦̈́ͣྶ̵̴ܱȄࢋͤͬঐഊ̳ͥؿਫ਼͈͙ͬȶࢫȷ୰̱̩͈͂̀֨͜͜࿒ၛ̾ȃȸإಕȹ͈
ȶࢫ୰ȷ֨ဥ̥ͣࡉͥࡠͤȄȸإಕȹ͈අͅඵ਱ᇵ͉́͘Ȅࡳ२જ̦ং෯ࢫ୰͈ࢋͤͬঐഊ̳ͥ
̭͂ͅ࿬̞̥͈̠֣ܳ̈́̽̀ͥ̈́͢ͅયͬ਋̫ͥȃং෯ࢫ͈ྴနٝ໘͈̹͛ͅ੥̥ͦ ȸ̹᯻ࢋȹ
͉͂Ȅ̥̈́ͤΑΗϋΑ̦։̠̜̈́ͥ́ͥ͢ȃ
ࡼȁ̤ͩͤͅ
ȁ
ȁࡳ२જȸإಕȹু੬ͦ͊͢ͅȄȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈ࢋͤͬୃ̳̭͉͂Ȅࡳ२જ͈຿͈̜֒߱́ͤȄ
ȸإಕȹ৏ຊ͈৽ါ̈́൲ܥ͈̜̹֚̾́̽ȃ̷̱̀ȄȸᎢಘȹ৏ຊոஜ̥ͣ٬ၿུȸ᱋໲ȹ̦ং
෯ࢫै̞̭́̈́͂ͬ౶̞̹̽̀ࡳ२જ͉ȄȸᎢಘȹ଼ۖࢃȄ௃ྎ͈୽၄͈ಎ̷͈́ࡔࣂ̳͓ͬ
̀৐̹̦̽Ȅ1276ාոࣛͅठ͍૧̹ͅಕ᱋৾ͤͅழ͙Ȅ1285ා࡛࣐͈ͅȸ೒ۻಕȹඵຐ߇਱অ
ᇵ̵଼̯̹̞̠ͬۖ͂ȃ̷͉ͦȸإಕȹু੬̥̩͊ͤ́̈́Ȅ᫉ᕜȶ঍࿻ໟ࡙჏ȷ͈ܱ੆̽͢ͅ
̀͜ၔັ̫̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅඵഽࡔࣂͬ৐̽̀௃྽ཌ͈ೄஜ̥ͣ૧̹ͅ੥̧ೄ̴̱͉̲̹͉͈࡛࣐͈͛ȸإಕ঩
হ೒ۻȹ͈অ໦͈२͉Ȅȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈୰ͬং෯ࢫ୰̧̱͂̀֨Ȅȶࢫ୰๱࿟ȷȶࢫ୰๱ଵȷȶဒ
֐ࢫ୰ࢋ៭ȷ̳͈̜̈́̓͂ͥ́ͥȃȸإಕȹ͈৏ຊஜ̥ͣȄࡳ२જ̦൚শ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ̦̞
̴ͦ͜ঃ੨ུͬ၉ུ̳͂ͥ͂૞̲̞̹͉̀͂ࣉ̢̩̞ͅȃȸإಕȹ͈ু੬ུ͂໲͈ܱ੆͉ྶͣ
̥ͅྭ੖̳ͥȃ࡛ࣽͅࡉ̧̭͈ͥ͂́ͥȸإಕȹུ໲ͅȸ೒ۻ᱋໲ȹͬং෯ࢫ୰̱͂̀ե̠ؿ
ਫ਼̦ᓥఉ̩ంह̳ͥոષȄȸإಕȹু ੬͈ܱ੆͈૞ᐿ଻̰ͬ݃ͩͥͬං̩̈́̈́ͥȃ຿͈֒߱ ȸ͞೒
ۻ᱋໲ȹͅጸ̳ͥ෇েͅ᳀̳ܱͥ੆̺̫̩́̈́ȄȸᎢಘȹ͈ࡔࣂ໰৐̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦́͘͜Ȅ
̱̩݃ͩএ̢̱̠͈͉̀͘ஊ̨̻̳̺̠̥ͧȃ
ঀဥΞ΅ΑΠ
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹঅ໐஽ۏᤘ༎ਫ਼ਓུ
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹզտ༆ᩒུ
ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹಎل੥ޫུ
ࡳ२જȸ೒ۻ᱋໲᯻ࢋȹಎل੥ޫུ      
